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ABSTRACT
ABSTRAK
	Aspergillus sp. adalah jamur yang tumbuh sebagai saprofit pada tumbuh-tumbuhan yang membusuk, tanah, debu organik dan
makanan. Aspergillus sp dapat menginfeksi manusia yang disebut Aspergillosis. Rimpang kencur (Kaempferia galanga L.) telah
diketahui memiliki efek anti jamur terhadap Trichophyton mentagropites dan Candida albicans. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui ekstrak rimpang kencur terhadap Aspergillus sp secara in vitro. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap
(RAL) yang dibagi dalam 6 kelompok, yaitu 4 kelompok perlakuan dan 2 kelompok control masing-masing kelompok diulang
sebanyak 4 kali pengulangan. Uji daya hambat dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan kertas cakram. Data di analisis
menggunakan uji ANOVA pada taraf 0.05 dan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT). Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa ekstrak rimpang kencur dengan konsentrasi 5%, 10%, 20% dan 40% masing-masing mampu membentuk zona hambat
dengan zona rata-rata sebesar 12,75 mm, 14,25 mm, 15,25 mm dan 19,50 mm. Hasil Analisa data menunjukkan adanya pengaruh
yang sangat nyata (P
